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laag aantal soorten in het houtskoolspectrum met een gemiddelde 
van 2,4 taxa per graf.76 Ook is er bij het onderzoek van Romeinse 
crematiegraven uit België tot op heden geen dergelijke mate van 
aantasting door insecten van het gebruikte hout vastgesteld zoals 
in Broechem het geval is. 
De verschillen tussen de vroegmiddeleeuwse crematiegraven 
van Broechem en de onderzochte Romeinse crematiegraven uit 
België zouden kunnen wijzen op verschillen in de selectiestra­
tegie van brandhout voor het crematieritueel tussen beide peri­
oden. Het gegevensbestand voor de vroegmiddeleeuwse periode 
is echter nog veel te klein om met enige zekerheid deze conclusie 
te kunnen trekken. Er is veel meer onderzoek van houtskool uit 
vroegmiddeleeuwse crematiegraven nodig. 
In Engeland en Nederland is wel reeds houtskool onderzocht 
uit vroegmiddeleeuwse crematiegraven. De graven van Spong 
Hill (Norfolk­UK) bevatten eveneens slechts kleine hoeveelheden 
houtskool, afkomstig van een relatief groot aantal verschillende 
houtsoorten, voornamelijk eik, hazelaar, appel/peer/meidoorn 
type, den (Pinus sp.) en gewone es.77 En ook de vroegmiddeleeuwse 
crematiegraven van Oosterbeintum en Hogebeintum (Friesland, 
NL) worden gekenmerkt door een relatief groot aantal verschil­
lende taxa, waarvan verschillende fragmenten eveneens sporen 
van aantasting door insecten vertoonden.78
Besluit
Met het anthracologisch onderzoek van de Merovingische crema­
tiegraven uit Broechem is voor de eerste keer het houtgebruik in 
het vroegmiddeleeuwse crematieritueel in Vlaanderen onder­
zocht. De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat een vrij 
breed spectrum van houtsoorten gebruikt is voor de aanleg van 
de brandstapel en dat voornamelijk dood hout gebruikt is. Deze 
resultaten komen vrij goed overeen met onderzoek van houts­
kool uit vroegmiddeleeuwse crematiegraven uit Nederland en 
Engeland. Anderzijds lijken er verschillen te bestaan met het 
brandhouthoutgebruik in het Romeinse crematieritueel in 
Vlaanderen, maar het gegevensbestand voor de vroegmiddel­
eeuwse periode is tot op heden nog veel te klein om hier met enige 
zekerheid uitspraken over te doen. 
Gemineraliseerd hout op grafgiften
(Kristof Haneca en Koen Deforce)
Inleiding
Door de zuurtegraad van de zand­lemige bodem in Broechem en 
tafonomische processen is er geen onverkoold menselijk of dier­
lijk botmateriaal bewaard gebleven. Ook leder, textiel of houten 
voorwerpen zijn volledig vergaan. Daarentegen zijn veel metalen 
voorwerpen bewaard gebleven. Deze bewaring van metalen voor­
werpen biedt ook perspectieven voor de bewaring en onder­
zoek van organisch materiaal.79 Door de corrosie van metaal kan 
hout of ander organisch materiaal, via elektrolyse met anode­ en 
kathode­reacties, bedekt of zelfs volledig vervangen worden door 
metaaloxiden of zouten. Indien koper aanwezig is in het metalen 
voorwerp, zal de corrosie er bovendien voor zorgen dat ook biolo­
gische aantasting door schimmels geremd wordt in het organisch 
materiaal waarmee het in contact staat. Daardoor zal het organisch 
materiaal zelf bewaard blijven. Bij de oxidatie van ijzeren voor­
werpen wordt een laag van ijzer afgezet op het (rottende) hout of 
ander organisch materiaal waarmee het in contact staat. Dit proces 
resulteert in een afdruk van het originele organisch materiaal in 
de corrosielaag80, zonder dat er nog organisch materiaal bewaard 
hoeft te zijn. Beide processen kunnen er voor zorgen dat de micro­
scopische structuur van hout bewaard blijft, op voorwaarde dat de 
biologische degradatie trager verloopt dan de vooruitgang van de 
corrosie.81
Selectie van hout voor specifieke toepassingen kan wijzen op 
een uitgebreide materiaalkennis. Elke houtsoort heeft immers 
soort­specifieke kenmerken (densiteit, kleur, tekening, …) en 
mechanische eigenschappen (elasticiteit, taaiheid, buigsterkte, 
…). Naargelang de toepassing kan er vanuit technologisch stand­
punt gestreefd worden naar de selectie van een houtsoort met 
de meest relevante mechanische eigenschappen. Indien niet 
zozeer de functionaliteit maar eerder de religieuze, esthetische of 
sociale status overtuiging belangrijk waren, kunnen deze mecha­
nische eigenschappen als minder belangrijk beschouwd worden 
of zelfs niet in overweging zijn genomen. Aangezien (gemine­
raliseerde) houtresten uit Merovingische grafcontexten nog 
maar zelden onderzocht zijn, bieden de grafgiften uit Broechem 
een unieke gelegenheid om meer inzicht te verwerven over de 
selectie van hout en houtsoorten voor de productie van (rituele) 
gebruiksvoorwerpen.
Methode
Om via de anatomische structuur van hout de botanische soort te 
bepalen, moeten houtfragmenten bestudeerd worden in drie rich­
tingen: dwars op de vezels (transversaal) en in twee richtingen 
loodrecht op elkaar, parallel met de vezels (tangentiaal en radiaal). 
Op deze drie vlakken kunnen bij grote vergroting (x50 ­ x400) 
anatomische kenmerken en celstructuren82 geobserveerd worden 
die samen de houtsoort karakteriseren. Door vergelijking met 
identificatiesleutels83 en fotoatlassen84, en met behulp van door­
zoekbare databanken met houtanatomische beschrijvingen85 kan 
de botanische soort tot op soort­ of genusniveau bepaald worden.
Bij waterverzadigd hout uit archeologische contexten worden 
meestal dunne coupes gesneden met scalpel, scheermes of micro­
toom. Deze dunne stukjes hout worden daarna op een draag­
glas gefixeerd in een vloeistof met een dekglas, waarna ze met 
een microscoop met doorvallend licht bestudeerd worden. 
Gemineraliseerde houtfragmenten laten dit echter niet toe. Bij 
manipulatie valt deze soms uiterst boze materie vaak uiteen in 
kleine deeltjes. Snijden is daardoor niet mogelijk. Observatie 
van de houtstructuur d.m.v. een microscoop met opvallend licht 
is hier wel mogelijk, wat analoog is aan de techniek die wordt 
gebruikt bij de studie van houtskool. Kleine fragmenten worden 
dan gebroken zodat het transversaal, tangentiaal en radiaal vlak 
zichtbaar worden.
In 2012 werd een poging ondernomen om via X-ray sub-micron 
computed tomography (3D­µCT) kleine fragmenten (~1 mm³) van 
gemineraliseerd hout, gevonden op enkele grafgiften, gedetail­
leerd in beeld te brengen.86 Er werd voor twee fragmenten nage­
gaan of deze techniek toeliet de houtsoort te bepalen. Op de 
gereconstrueerde CT­beelden zijn de diagnostische kenmerken 
meestal voldoende te onderscheiden om tot een soortidentificatie 
te leiden. De steel van een bijl (francisca) (08­BROE­1984) uit graf 
348 (fig. 8.56: a en b) bleek gemaakt te zijn uit hulst (Ilex aquifolium) 
(fig. 8.57), en de schede van een langsax (07­BROE­1330) uit graf 
408 uit kers/pruim (Prunus sp.) (fig. 8.56: c). Deze resultaten gaven 
meteen aan dat een verdere analyse van de gemineraliseerde hout­
resten zin had, aangezien de houtanatomische kenmerken nog 
steeds kunnen geobserveerd worden. 
Voorafgaand aan de conservering werd een eerste selectie 
gemaakt van voorwerpen die mogelijk restanten van (geminera­
liseerd) hout bevatten. Indien op deze stukken de aanwezigheid 
van hout werd vastgesteld met behulp van een stereomicroscoop, 
werden kleine stukken van het hout (<0.5cm³) losgemaakt uit de 
corrosielaag, of losgesneden met behulp van scalpel. Deze stukjes 
werden verder geobserveerd met een microscoop met opvallend 
licht, bij vergrotingen van 50 tot 500 x.
Resultaten
In totaal werden 86 objecten uit het grafveld van Broechem gese­
lecteerd, afkomstig uit 46 verschillende graven, waarop moge­
lijk organische resten aanwezig waren. Bij 25 objecten kon dit 
niet bevestigd worden door de te sterke oxidatie, of kon vastge­
steld worden dat alle hout daadwerkelijk was verdwenen. Op 61 
objecten werd duidelijk vastgesteld dat er nog restanten hout 
aanwezig waren (fig. 8.58). Van deze laatste groep waren er 12 
objecten waarbij het hout dermate was gedegradeerd dat een 
verdere soortidentificatie niet mogelijk was. 
Bij 46 objecten konden de bewaarde stukken hout tot op soort 
of genus niveau bepaald worden. Bij 3 andere objecten kon enkel 
(76) Deforce/Haneca 2012.  (77) McKinley 1994. (78) Knol et al. 1997. (79) Huisman 2009. (80) Cronyn 1990. (81) Keepax 1975, 1989; Watson 1988. (82) Wheeler et al. 1989; Richter et al. 2004. (83) Schweingruber 1990; Schoch et al. 2004. (84) Wagenführ 2007. (85) Wheeler 2011. (86) Haneca et al. 2012. 
Fig. 8.56 
(a) Langsax en francisca uit graven 348 en 408. (b) 
In de steelaanzet van de bijl zijn houtresten bewaard. 
(c) Op de blad van de langsax zijn resten van een 
houten schede bewaard in de corrosielaag  
(foto: H. Denis, © agentschap Onroerend Erfgoed).
(a) Longsax and francisca from graves 348 and 408. 
(b) In the shaft of the francisca wood remains are 
preserved. (c) On the blade of the longsax the remains 
of a wooden scabbard were preserved in de corrosion 
layers (photo: H. Denis, © agentschap Onroerend 
Erfgoed).
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vastgesteld worden dat het om een stukje loofhout (Angiosperm 
indet.) of naaldhout (Gymnosperm indet.) ging, maar konden 
geen andere diagnostische kenmerken worden geobserveerd door 
de slechte bewaring van de houtstructuur. Voor deze laatste kon 
enkel nog worden vastgesteld dat het geen taxus (Taxus baccata) 
betrof, aangezien er geen spiraalvormige verdikkingslijsten te zien 
waren, wat een diagnostisch kenmerk is voor deze naaldhoutsoort.
De meest voorkomende houtsoorten op de onderzochte voor­
werpen zijn gewone es (Fraxinus excelsior), hulst, hazelaar (Corylus 
avellana) en els (Alnus sp.) (figuren 8.58 en 8.59, tabel 8.5). Overige 
geïdentificeerde houtsoorten, populier (Populus sp.), kers/pruim 
en taxus, werden telkens slechts bij één object waargenomen.
Het grootste deel van de onderzochte objecten zijn lans­ en 
pijlpunten, gevolgd door stelen van bijlen, handvaten en schedes 
van messen of zwaarden (fig. 8.60). De overige types van objecten 
zijn slechts schaars vertegenwoordigd met maximum twee iden­
tificaties per categorie. De koppeling van de geïdentificeerde 
houtsoorten aan het type object (fig. 8.61, tabel 8.5) toont meteen 
aan dat de meest gebruikte houtsoort (essenhout) voornamelijk 
werd gebruikt voor het maken van lansstelen en de schacht van 
pijlen. Slechts één bijlsteel en één handvat van een mes werd even­
eens uit essenhout gemaakt. De tweede meest gebruikte houtsoort is 
hulst (Ilex aquifolium). Deze houtsoort vinden we vrijwel exclusief 
terug als bijlsteel. Ook twee lansstelen werden uit deze houtsoort 
gemaakt. Bij hazelaar zien we ook een patroon opduiken; nl. de 
houtsoort wordt hoofdzakelijk gebruikt voor lansstelen. Slechts 
één andere toepassing als bijlsteel werd hier geobserveerd. Bij 
de overige geïdentificeerde houtsoorten is niet vast te stellen of 
ze vooral te associëren zijn met één of een beperkt aantal toepas­
singen. Dit komt voornamelijk omdat bepaalde houtsoorten 
slechts één à twee keer werden waargenomen (bvb. populier, kers/
pruim, taxus), of omdat één houtsoort voorkomt bij meerdere 
types objecten (bvb. els).
Op basis van de grafgiften kan aan de graven van zowel mannen 
als vrouwen een classificatie toegekend worden die een afspiege­












































































































Virtuele doorsneden en 3D beelden door X-ray-µCT, van 
moderne stukken hulst (Ilex aquifolium) en een fragment 
hout bewaard in de corrosielaag op het blad van een 
langsax uit graf 408. (a) transversale doorsnede van het 
archeologische hout, (b) 3D weergave van het moderne stuk 
hulst, (c) een radiale doorsnede van het gemineraliseerd stuk 
hout met duidelijk zichtbare heterogene houtstralen, (d) 
tangentiale doorsnede van het gemineraliseerd hout,  
(e) detail van een tangentiale doorsnede van het moderne 
stuk hulst. Schaal = 100µm (uit Haneca et al. 2012).
Virtual sections and 3D images by X-ray µ-CT, of modern 
pieces of Holly (Ilex aquifolium) and a fragment of wood 
preserved in the corrosion layer on the blade of a longsax 
from grave 408. (a) transverse section of the archaeological 
wood, (b) 3D view of the modern piece of Holly, (c) a radial 
section of the piece of mineralized wood with clearly visible 
heterogeneous timber rays, (d) tangential section of the 
mineralized wood, (e) detail of a tangential section of  
the modern piece of Holly. Scale = 100µm (from Haneca et al. 
2012).
Fig. 8.58 
Microscopische beelden van enkele fragmenten 
gemineraliseerd hout. (a) Transversaal beeld van een 
stukje hulst (Ilex aquifolium) als restant van de steel van een 
werpbijl uit graf 169 (01-BROE-232), (b) radiaal beeld van 
een stukje hulst als restant van de steel van een speer uit graf 
4 (02-BROE-383), (c) detail (tranversaal) van een stukje 
bewaard gebleven essenhout (Fraxinus excelsior) in een 
pijlpunt uit graf 330 (08-BROE-1806), (d) transversaal beeld 
van een restant van een bijlsteel uit graf 381 (08-BROE-1721), 
gemaakt uit een stuk hazelaar (Corylus avellana).
Microscopic images of several fragments mineralized wood. 
(a) Transverse section of a piece of Holly (Ilex aquifolium) 
from the remains of the shank of a francisca from grave 169 
(01-BROE-232), (b) radial section of a piece of Holly from the 
remains of the shank of a spear from grave 4 (02-BROE-383), 
(c) detail (transversal) of a piece of preserved Ash wood 
(Fraxinus excelsior) from an arrowhead from grave 330  
(08-BROE-1806), (d) transversal section of the remains of the 
shank of a francisca from grave 381 (08-BROE-1721), made of 
Hazel wood (Corylys avellana).
Fig. 8.59 
Aantal observaties per soort of genus.
Number of observations per species or genus.
Fig. 8.60 
Aantal objecten per categorie.
Number of objects per weapon type.
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grafgiften, en bij de graven van mannen vooral, de aanwezigheid 
van bepaalde types wapens. Bij de graven met mannen (79 graven) 
wordt de hoogste status (MB1) toegeschreven aan graven met op 
zijn minst drie wapens als grafgift (excl. pijlpunten), waaronder 
scramasax, bijl en/of speerpunten. Deze klasse wordt echter maar 
door één graf vertegenwoordigd waarin ook houtresten werden 
geïdentificeerd. Een graf met een scramasax al dan niet samen met 
een ander wapen, wordt ondergebracht in klasse MA2 (13 van de 
79 graven). De in Broechem meest voorkomende klasse van graven 
is echter deze zonder scramasax en spatha, maar met één of twee 
speer­ en/of pijlpunten (MA1). In figuur 8.62 is een overzicht te 
zien van de houtsoorten die voorkomen bij de wapens uit deze 
drie typen mannelijke begravingen. Daaruit blijkt dat bij de vier 
meest voorkomende soorten er drie terug te vinden zijn in graven 
met verschillende status. Hazelaar werd alleen gevonden in graven 
van het type MA1. Stelen gemaakt uit hulst komen meestal uit 
graven van het type MA1 (het meest voorkomende type graf), maar 
ook één maal in het enige graf met een hoge status (MB1).
Van de graven waarin metalen voorwerpen werden teruggevonden 
met bewaarde fragmenten hout, zijn er zes graven toegeschreven 
aan een vrouw. Deze graven kunnen eveneens opgedeeld worden 
in drie verschillende klassen, op basis van de gevonden sieraden en 
munten. Dit aantal is echter veel te laag om deze te vergelijken met 
de geïdentificeerde stukken hout. Zeker aangezien bij drie van de 
zes onderzochte vondsten de houtsoort niet kon bepaald worden 
door de slechte bewaaromstandigheden. Opmerkelijk is wel dat 
een emmer, die gevonden is in het vrouwelijk graf 512, gemaakt is 
uit taxushout.
Op basis van de grafgiften, de oriëntatie van de graven en hun 
clustering binnen het grafveld, kunnen de meeste graven toege­
wezen worden aan een bepaalde periode vanaf tweede helft van 
de 5de tot het einde van de 7de eeuw. Deze tijdspanne waar­
binnen het grafveld van Broechem werd gebruikt, kan onder­
verdeeld worden in zeven elkaar opvolgende periodes 87, die op 
hun beurt kunnen onderverdeeld worden in drie grove peri­
odes: PM (440/450 – 470/480 ad), MA (470/480 – 600/610 ad) 
en MR (600/610 – 700/710 ad). Van de graven waaruit vondsten 
met gemineraliseerd hout werden onderzocht, zijn er 27 waarbij 
een datering binnen de drie hoofdperiodes voorgesteld kunnen 
worden. Een fijnere onderverdeling is voor een aantal graven 
wel mogelijk, maar het overgrote deel kan niet aan één welbe­
paalde toegeschreven worden. De meeste graven met geanaly­
seerde houtresten zijn aangelegd in periode MA (19), en slechts 
acht graven in periode MR. Er zijn geen objecten met bewaarde 
houtresten gevonden die met zekerheid uit de vroegste periode 
(PM) dateren. Uit al deze 27 gedateerde graven zijn er 41 objecten 
onderzocht en de soort bepaald van gemineraliseerde houtfrag­
menten. Op basis van de resultaten per periode (fig. 8.63) zien we 
dat de meeste soorten in beide periodes vertegenwoordigd zijn. 
Toch kunnen hier weinig conclusies uit getrokken worden gezien 
het lage aantal identificaties in periode MR.
Interpretatie
Het aantal studies die het soortenspectrum van (geminerali­
seerde) houtresten uit Merovingische grafgiften beschrijft is 
relatief beperkt. Toch zijn gemineraliseerde houtresten in graf­
contexten een wijdverspreid fenomeen. Tegel et al.88syntheti­
seerden voor het eerst een overzicht van houtsoortidentificaties 
uit 42 Merovingische grafvelden, voornamelijk uit noordoost 
Frankrijk. De studie concentreerde zich op houtresten geasso­
cieerd met wapentuig dat als grafgift aan de doden werd meege­
geven. In totaal brengt dit overzicht 316 houtidentificaties samen. 
Van deze monsters kon 85% tot op soort of genus­niveau geïden­
tificeerd worden door houtanatomisch onderzoek. De drie meest 
voorkomende soorten in deze studie zijn els (Alnus sp.), hazelaar 
(Corylus avellana) en gewone es (Fraxinus excelsior) (tabel 8.6). Dit 
komt overeen met de meest voorkomende soorten uit Broechem 
(tabellen 8.6 en 8.7). 
De meest voorkomende soort, essenhout, werd vooral gebruikt 
voor de stelen van speren en de schachten van pijlen. Kenmerkend 
voor deze houtsoort is de hoge elasticiteit en buigbaarheid. De 
taaiheid is het rechtstreeks gevolg van de lange vezels in het hout. 
Ook vandaag nog wordt vanwege deze eigenschappen essenhout 
gebruikt voor het vervaardigen van o.a. stelen voor gereedschap, 
ladders en turntoestellen.89 De keuze voor deze houtsoort bij het 
maken van stelen van speren en pijlschachten in de vroegmiddel­
eeuwse periode geeft blijk van een degelijke materiaalkennis. 
De eigenschappen van essenhout zou deze houtsoort ook inte­
ressant maken voor het vervaardigen van bijlstelen. Toch is in het 
gegevensbestand van Broechem een andere soort die hier het meest 
voorkomt, nl. hulst (Ilex aquifolium), met vijf waarnemingen op de 
zeven onderzochte bijlstelen. Heel opvallend is dat deze soort 
volledig ontbreekt in het gegevensbestand van Tegel et al.90 waar 
vergelijkbare grafcontexten uit dezelfde periode werden onder­
zocht. Hout van hulst is eveneens hard en taai, maar heeft ook 
een opvallend bleke kleur. Mogelijk ligt dus ook een eerder esthe­
tische voorkeur aan de basis voor de keuzen van deze houtsoort. 
Ook wordt het gebruik van hulst in archeologische contexten vaak 
verbonden aan een rituele betekenis91, al zijn er relatief weinig 
voorbeelden van bekend. Wegens het beperkt aantal observaties in 
het gegevensbestand van Broechem kan niet duidelijk aangetoond 
worden of dit type van bijlsteel ook verbonden kan worden aan de 
status van de begraven persoon of een bepaalde periode. Bijlstelen 
in hulst komen zowel voor in gaven met een hoge als lagere status 
en zowel in de periode MA als MR.
In de dataset van Tegel et al. is de vierde meest voorkomende 
soort populier. Ook deze soort werd vastgesteld in Broechem, 
als handvat van een mes. In het overzichts gegevensbestand komt 
populier vooral voor als schild of als schede van een spatha. In 








































































































































(87) Legoux et al. 2004-2006-2009. (88) Tegel et al. 2016. (89) Wiselius 1990. (90) Tegel et al. 2016. (91) Gale/Cutler 2000. 
Fig. 8.61 
Overzicht van de gebruikte houtsoorten per type 
object.
Overview of the types of wood used per type of 
object.
Fig. 8.62 
Verdeling van de houtsoorten per indeling 
volgens status van de graven.
Distribution of the types of wood per classification 
according to status of the graves.
Fig. 8.63 
Houtsoortenspectrum voor de periodes MA 
(470/480 – 600/610 AD) en MR (600/610 – 
700/710 AD).
Types of wood for the periods MA (470/480 – 
600/610 AD) en MR (600/610 – 700/710 AD).
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(Alnus sp.). Dit is ook de meest gebruikte soort voor schilden in 
de overzichtsdataset. Voor dit type wapentuig worden trou­
wens alleen houtsoorten gebruikt met een laag soortelijk gewicht 
(densiteit), zoals els, populier en wilg (Salix sp.). Vermoedelijk om 
het totale gewicht van het schild zo laag mogelijk te houden.
Bij het onderzoek van een knopje uit graf 824 bleek dat dit 
gemaakt was uit naaldhout. De exacte soort kon, door de slechte 
bewaring, niet worden vastgesteld, al kan taxus (Taxus baccata) 
worden uitgesloten. In het gegevensbestand uit noordoost 
Frankrijk ontbreekt ieder spoor van naaldhoutsoorten, maar hier 
werd alleen wapentuig onderzocht en geen kledingonderdelen of 
sieraden. In het graf van een vrouw werd een emmer gevonden, 
opgebouwd uit kleine duigen die met een metalen band werden 
samengehouden, die gemaakt was van taxushout. Ook verschil­
lende emmers die in andere vroegmiddeleeuwse graven in 
NW­Europa zijn aangetroffen zijn uit taxushout gemaakt.92 Deze 
houtsoort blijkt bovendien een van de meest gebruikte voor het 
vervaardigen van vaatwerk opgebouwd uit kleine duigen uit 
vroegmiddeleeuwse contexten doorheen heel NW­Europa.93
In vergelijking met het grote gegevensbestand uit noordoost 
Frankrijk, ontbreekt een aantal soorten in het gegevensbestand 
uit Broechem. Deze laatste is echter veel kleiner en ook in noord­
oost Frankrijk komen soorten als eik, beuk esdoorn, appel/peer/
meidoorn, wilg, haagbeuk, kardinaalsmuts en linde slechts in lage 
percentages voor. Toch kwamen in de vroege middeleeuwen al 
deze boomsoorten ook in Vlaanderen voor.94
Zaden en vruchten uit de crematiegraven 
(Brigitte Cooremans)
Inleiding
Uit 75 crematiegraven zijn 68 monsters onderzocht op de 
aanwezigheid van zaden en vruchten (waaronder 3 niet­fune­
raire contexten, mogelijk resten van maaltijden). In 60 graven 
zijn verkoolde resten aangetroffen. Het gaat om zogenaamde 
brandrestengraven en beenderpaketten. Ze zijn allemaal in de 
Merovingische periode gedateerd. 
Het volume van de monsters varieerde tussen 2,5 en 100 liter 
sediment. Ze zijn voorzichtig met leidingwater over een serie 
zeven met maaswijdten van 4, 2, 1 en 0,5 mm gespoeld. 
Voor het uitsorteren is een stereomicroscoop met vergrotingen 
van 4,7 tot 126 maal gebruikt. De zeefresidu’s zijn aan een gede­
tailleerde analyse onderworpen, van de grotere volumes is een 
deel, representatief voor het geheel, bestudeerd. Voor de deter­
minaties is gebruik gemaakt van een referentiecollectie van recent 
materiaal, van gespecialiseerde literatuur en van beschrijvingen in 
diverse archaeobotanische publicaties. Voor de wetenschappelijke 
en de Nederlandse naamgeving is de Flora van België95 gevolgd. 
De soorten zijn ingedeeld in twee groepen, die van de (mogelijke) 
gebruiksplanten en die van de wilde planten. De ecologische inter­
pretatie van de wilde planten is gebaseerd op hun huidige voor­
komen96, aangevuld met informatie uit de Nederlandse Ecologische 
Flora,97 Vegetatie in Nederland98· en de classificatie in verschillende 
ecologische groepen naar Runhaar et al.99 Hierbij mag niet worden 
vergeten dat de vegetatie er vroeger mogelijk anders heeft uitge­
zien dan nu en dat sommige soorten niet meer voorkomen in 
natuurlijke toestand terwijl nieuwe soorten zijn verschenen. Ook 
kunnen bepaalde soorten in de natuur in meer dan één vegetati­
etype voorkomen en kwamen ze vroeger niet per se op dezelfde 
plaatsen voor als nu. Dit alles geldt in het bijzonder voor sterk 
door de mens beïnvloede vegetaties. De gegevens dienen dan ook 
steeds met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden. 
Het onderzoek heeft in eerste instantie tot doel na te gaan of 
er (plantaardige) resten van voedsel aanwezig zijn die werden 
gebruikt in de verschillende fasen van het begrafenisritueel. 
Het gaat dan om mogelijke resten van offers voor de goden, 
producten die al dan niet in vaatwerk aan de overledenen werden 
meegegeven of op de brandstapel werden bijgezet en om moge­
lijke resten van het funeraire maal. Daarnaast kan worden nage­
gaan of er resten van aanmaakmateriaal voor de brandstapel of 
sporen van de vegetatie in de omgeving kunnen worden herkend. 
Omdat kan worden aangenomen dat een exacte kwantificering 
niet noodzakelijk is om een antwoord te vinden op deze vragen,100 
zijn de gegevens op een semi­kwantitatieve manier gepresenteerd 
waarbij de aantallen van de aangetroffen plantenresten, in groot­
teklassen (waar mogelijk) per tien liter sediment zijn aangegeven. 
De analysedata zijn weergegeven in appendix 8.5.
Er zijn ook enkele minsters uit inhumatiegraven geëvalueerd. 
Hier zijn een weinig onverkoolde, waarschijnlijk subrecente, 
macrobotanische resten gevonden, waarvan sommige gekiemd 
waren. Aangezien ook in de crematiegraven sporen van biotur­
batie101 zijn aangetroffen moet daarmee ook rekening worden 
gehouden. Omdat, zeker in deze zandgrond, alleen in sporen 
onder de huidige grondwatertafel authentieke onverkoolde zaden 
kunnen worden verwacht, is beslist monsters uit inhumatiegraven 
niet aan verdere analyse te onderwerpen. 
Resultaten
De zeefresidu’s bevatten voornamelijk verkoolde zaden en 
vruchten. Daarnaast is ook onverkoold botanisch materiaal 
gevonden. De slechte bewaring van zowel verkoold als onver­
koold materiaal en de vaak ondiepe en soms verstoorde sporen,102 
doen vermoeden dat de onverkoolde resten waarschijnlijk als 
(sub)recent en intrusief moeten worden beschouwd. In sommige 
sporen zijn er duidelijke tekenen van bioturbatie waarbij sedi­
ment, met daarin zaden, door dieren en andere bodemorganismen 
van het recente oppervlak de bodem in zijn getransporteerd. 
De resten van vogelvoer, afkomstig van de volière op het opgra­
vingsterrein, versterken de veronderstelling dat het onverkoolde 
plantaardige materiaal niet tot het oorspronkelijk bodemarchief 
mag worden gerekend.
De dichtheid (hoeveelheid) aan verkoolde zaden en vruchten is 
in de meeste stalen laag. De samenstelling ziet er vrij homogeen 
uit, wat niet onlogisch is als men er van uitgaat dat de inhoud van 
deze graven kan worden geïnterpreteerd als bijeen verzamelde 
resten van de brandstapel, waarbij eventuele vermenging met 
materiaal van andere verbrandingen mogelijk is. 
Van gebruiksplanten zijn opvallend weinig resten gevonden. 
Gerst (Hordeum vulgare) en rogge (Secale cereale) zijn normale 
graansoorten voor de beschouwde periode in de Antwerpse regio. 
Verder zijn hier en daar resten van hazelnoot (Corylus avellana), 
pruim (Prunus sp.), waarschijnlijk linze (cf. Lens culinaris) en tuin­
boon (Vicia faba) aangetroffen.
Onkruiden zijn beter vertegenwoordigd, er zijn vooral resten 
gevonden van soorten die tegenwoordig in akkers en grasland te 
vinden zijn. Akkeronkruiden zoals knopherik (Raphanus raphanis-
trum), eenjarige hardbloem (Scleranthus annuus) en gewone spurrie 
(Spergula arvensis) zijn akkeronkruiden die worden aangetroffen 
in akkers op zandige bodem. Dergelijke akkers zullen ongetwij­
feld deel hebben uitgemaakt van het landschap in de omgeving van 
het grafveld. Soorten zoals beklierde duizendknoop (Polygonum 
lapathifolium) hebben een voorkeur voor meer voedselrijke en stik­
stofrijke ondergrond en komen veel voor op ruderale, antropo­
geen beïnvloede plaatsen. Smalle weegbree (Plantago lanceolata), 
verschillende soorten boterbloemen (Ranunculus sp.) en klaver­
soorten (Trifolium sp.) worden vaak aangetroffen in beweide en/
of gehooide graslanden. De meeste van de hierboven vermelde 
soorten zijn slechts sporadisch gevonden. 
In enkele graven is de intensiteit aan resten beduidend hoger. 
Van sommige soorten zijn soms relatief grote aantallen zaden 
aangetroffen. Schapenzuring (Rumex acetosella), wikkesoorten 
(Vicia hirsuta, tetrasperma en sp.) en glad vingergras (Digitaria 
ischaemum) zijn akkeronkruiden met een voorkeur voor eerder 
zandige ondergrond. Schapenzuring stond vroeger vooral bekend 
als een geducht akkeronkruid maar wordt tegenwoordig vooral 
als graslandplant beschouwd.103 Glad vingergras komt vooral voor 
in de Kempen op zandige akkers, in bermen104 en op regelmatig 
betreden plaatsen.105 Het wordt ook wel als tredplant gezien. Ook 
varkensgras (Polygonum aviculare) is vooral bekend als tredplant 
die op door mens en dier veel betreden plaatsen voorkomt, en in 
wegbermen, op erven of in beweide graslanden groeit, maar het 
kan ook in akkers voorkomen.
De resten van grassen (Poaceae), sommige zeggesoorten (Carex 
sp.) en misschien dus ook van schapenzuring zijn waarschijn­
lijk afkomstig uit weide en grasland. Naast zaden zijn ook onder­





































































lanspunt   5 12 2           5 24
pijlpunt     11             3 14
bijl   1 1 5             7
mes 1   1   1         2 5
heft scramasax 1             2     3
schede scramasax 1         1       1 3
umbo 1                   1
knop 1               1   2
emmer             1       1
werktuig                   1 1
Totaal 5 6 25 7 1 1 1 2 1 12 61
Houtsoort Aantal % Aantal %
Fraxinus excelsior 25 41 117 37
Corylus sp. 6 10 34 11
Ilex aquifolium 7 11 - -
Alnus sp. 5 8 76 24
Populus sp. 1 2 11 3
Prunus sp. 1 2 3 1
Taxus baccata 1 2 - -
Angiosperm indet. 2 3 - -
Gymnosperm indet. 1 2 - -
indet. 12 20 48 15
Quercus sp. - - 22 7
Fagus sylvatica - - 15 5
Acer sp. - - 7 2
Maloïdeae - - 8 3
Salix sp. - - 6 2
Carpinus betulus - - 5 2
Euonymus europaeus - - 4 1
Tilia sp. - - 3 1
Totaal: 61 100 316 100
Tabel 8.6
Overzicht van de houtsoortidentificaties op de verschillende types van objecten.
Overview of the wood identifications on the different types of objects.
Tabel 8.7
Vergelijking van de soortidentificaties op gemineraliseerde houtresten uit het 
grafveld van Broechem en de overzichtsstudie van Merovingische grafgiften uit 
noordoost Frankrijk van Tegel et al. (2016).
Comparison of the identifications of species on mineralized wood remains from the 
cemetery of Broechem and the overview study of Merovingian grave gifts from 
Southwest France by Tegel et al. (2016).
(92) Cook 2004; Mason 2008; Vallée 2011; Henrard et al. 2015; Vallée 2016, 44-45. (93) Comey, 2003, 2007. (94) Maes et al. 2006.  (95) Lambinon et al. 1998. (96) Stieperaere/Fransen 1982; Tamis et al. 2004 (97) Weeda et al. 1985, 1987, 1988, 1991, 1994. (98) Schaminée et al. 1998. (99) Runhaar et al. 1987. (100) van Haaster 
2008. (101) Zie resultaten. (102) Zie catalogus graven. (103) Lambinon et al. 1998. (104) Lambinon et al. 1998. (105) Stieperaere/Fransen 1982. 
Broechem Tegel et al. (2016)
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knolletjes zoals die soms voorkomen bij sommige soorten van 
de cypergrassenfamilie (Cyperaceae) maar de meeste zijn afkom­
stig van knolglanshaver (Arrhenatherum elatius ssp. bulbosum). 
Knolglanshaver komt vooral voor in grasland op matig voedsel­
rijke ondergrond maar kan ook in akkers voorkomen. Het wordt 
in archaeobotanische context al sinds prehistorie gevonden, vaak 
in funeraire context.106
Bespreking en interpretatie
Hoewel resten van planten die, op welke manier dan ook, gebruikt 
werden bij een crematie een relatief goede kans op verkolen 
hebben, betekent dit nog helemaal niet dat ze later ook allemaal 
teruggevonden zullen worden. Dit is afhankelijk van zowel de 
omgeving waarin ze terecht komen en bewaard kunnen blijven 
als van hun gebruik. Plantenresten afkomstig van de verschillende 
fasen van het ritueel hebben namelijk niet dezelfde kans met het 
vuur in aanraking te komen. Zo hebben plantaardige producten 
die rechtstreeks op de brandstapel werden geplaatst, primaire graf­
giften, een veel betere kans te verkolen dan secundaire die nader­
hand werden bijgezet. Toch zal het grootste deel van alle zaden en 
vruchten die ooit op de brandstapel terecht zijn gekomen volledig 
in de vlammen opgaan. Dit betekent dat wat wordt teruggevonden 
slechts een miniem deel van het oorspronkelijke materiaal verte­
genwoordigt. Alleen op plaatsen die niet direct blootgesteld zijn 
geweest aan de vlammen en waar de hitte niet te intens is geweest, 
hebben de plantenresten kans te verkolen. Dit is bv. mogelijk aan 
de basis van een brandstapel waar er minder toevoer van zuurstof 
is. 
Omdat nergens veel resten van gebruiksplanten zijn terugge­
vonden, lijkt het er op dat weinig resten van grafgiften of een fune­
rair maal aanwezig zijn. Bijgevolg is er, op plantaardig vlak, geen 
informatie over de manier waarop met de dood werd omgegaan 
of meer algemeen over het dagelijks leven, dieet en economische 
omstandigheden. De keuze en de aard van het meegegeven voedsel 
had immers niet alleen met status, leeftijd en geslacht van de over­
ledene te maken, maar ook met persoonlijke voorkeuren van zowel 
overledenen als nabestaanden. 
Behalve de resten van de brandstapel zelf, die voor het grootste 
deel uit houtskool bestaan, zullen de meeste onkruidzaden eerder 
toevallig in de kuilen terecht zijn gekomen. Vooral in de graven 
met een geringe hoeveelheid plantenresten kunnen ze deel hebben 
uitgemaakt van zogenaamd nederzettingsruis, bestaande uit rond­
slingerend afval dat per toeval verkoold raakt en bewaard blijft en 
dus niet veel te maken heeft met het begrafenisgebeuren op zich. 
Aan de andere kant kunnen akkeronkruiden samen met de geof­
ferde landbouwproducten meegekomen zijn. Maar ze kunnen 
ook, net zoals de graslandplanten, in de vorm van hooi en/of stro, 
gebruikt zijn om de brandstapel aan te steken. 
Ten slotte bestaat de mogelijkheid dat ze een restant zijn van de 
lokale vegetatie.107 Dit kan betekenen dat de crematies hebben 
plaatsgevonden op een stoppelveld of grasveld. Omdat brand­
restengraven resten bevatten die elders zijn verzameld moet 
echter rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat er 
een zekere vermenging van materiaal van verschillende crematies 
heeft plaatsgevonden. De informatie over de lokale vegetatie moet 
bijgevolg met de nodige voorzichtigheid behandeld worden.
Gedurende een crematie kan een deel van de begroeiing in 
de buurt van de plaats waar de brandstapel werd aangestoken 
verkoold raken door de hitte die door het vuur wordt voortge­
bracht. Dit geldt in het bijzonder voor de knolletjes van cyper­
grassen en knolglanshaver die op die manier ondergronds 
verkoold kunnen zijn geraakt. Alleen knolglanshaver is een soort 
die in verband wordt gebracht met crematies en is in Vlaanderen 
eerder al gevonden in Romeinse brandrestengraven.108 Er wordt 
vaak een symbolische waarde aan toegeschreven die in verband 
zou staan met voorspoed en wedergeboorte.109 Op die manier kan 
het deel hebben uitgemaakt van materiaal dat effectief met het 
ritueel te maken heeft. De brandrestengraven lijken gemiddeld 
gezien iets rijker aan botanische resten. Dit is te verklaren door de 
manier waarop het materiaal in deze graven terecht komt. Toch 
zijn in twee van de beenderpakketten, waar normaal gezien de 
beenderen zijn uitgesorteerd en de meeste brandresten niet mee 
worden verzameld, ook hoge concentraties aan verkoolde resten 
zijn gevonden.
Conclusies
In tegenstelling met resten van dierlijke oorsprong zijn weinig 
of geen plantaardige resten gevonden. Ze hebben dan ook veel 
minder kans te worden teruggevonden voor zover ze niet opzet­
telijk in het vuur zijn gegooid. Dit wordt mooi geïllustreerd in een 
rituele kuil uit het grafveld van Tienen110 waarin talrijke botresten 
van een funerair feestmaal aanwezig waren maar waarin zo goed 
als geen plantenresten in bewaard waren gebleven.
Dit is eerste keer in Vlaanderen dat macrobotanisch onderzoek 
is uitgevoerd op Merovingische crematies. Ook elders vond tot 
dusver geen onderzoek op zaden uit deze periode plaats.
Wel kan een zekere overeenkomst met inhoud Romeinse 
crematiegraven worden opgemerkt. Ook de inhoud van crema­
tiegraven van grafvelden op zandige en zandlemige bodems te 
Jabbeke111, Damme112, Klein­Ravels113, Menen114 en Zingem115 
bestaan uit voornamelijk resten van wilde planten die voor een 
groot deel vermoedelijk afkomstig van aanmaakmateriaal, waarbij 
de gebruiksplanten uitermate schaars zijn. 
Les grenats du cimetière de Broechem 
(François Mathis et Olivier Vrielynck)
Contexte de l’étude
A la fin de la période romaine en Europe de l’ouest, la joaillerie a 
connu un essor et une évolution particulièrement importante 
avec le développement de la production d’objets incrustés de 
grenats, en particulier le très connu style cloisonné. Il est main­
tenant admis que ce style est apparu en Occident entre le premier 
et le second tiers du cinquième siècle. Il s’est ensuite répandu, a 
été adapté localement et a connu une forte diffusion en Europe de 
l’ouest avec une production très importante d’objets de qualités 
variées. La tombe de Childéric à Tournai a livré les plus anciens 
objets cloisonnés connus au sein du royaume mérovingien. De 
nombreux exemples sont retrouvés fréquemment dans les cime­
tières fouillés de nos régions. Dès la fin du 6e siècle ad les grenats 
se font soudain beaucoup plus rares et sont retrouvés seulement 
sur des objets précieux, parfois complétés par des inclusions de 
verre ou de pierre. Leur utilisation est quasiment abandonnée 
durant la deuxième moitié du 7e siècle.
L’évolution spectaculaire de l’usage des grenats et du style 
de joaillerie correspondant a été longuement traitée et certains 
auteurs116 ont fait l’hypothèse qu’elle répondait à un changement 
dans l’approvisionnement de ces pierres semi­précieuses.
La question de l’origine et de l’approvisionnement des grenats 
devenait dès lors essentielle pour la compréhension de cette évolu­
tion. Si les grenats sont des pierres relativement communes, celles 
susceptibles d’être utilisées en joaillerie sont beaucoup plus rares. 
B. Arrhenius117 décrit comment la capacité de clivage en plaques 
minces de certains grenats a joué un rôle crucial dans le déve­
loppement du style cloisonné. Il semble que les grenats euro­
péens ne sont pas très adaptés à cette technique de découpage. 
De nombreuses études ont essayé de déterminer l’origine géogra­
phique des grenats archéologiques.118
La plus importante et la plus complète de ces études est celle 
de Calligaro et al.,119 utilisée comme référence pour notre propre 
travail. A ce jour ce sont plus de 4000 grenats issus de toute l’Eu­
rope qui ont été analysés par PIXE en faisceau extrait selon un 
protocole mis au point au C2RMF (Paris, musée du Louvre).120 
Cette méthode d’analyse élémentaire, non­invasive et très précise, 
permet de détecter l’ensemble des éléments permettant une discri­
mination des grenats (Mg, Al, Si, Ca, Mn, Cr, Ti, Y). Six groupes de 
provenance ont été identifiés par les auteurs de l’étude. Notons 
que ce programme de recherche est toujours en cours aujourd’hui 
et que de nombreux résultats n’ont pas encore été publiés. Nos 
comparaisons se baseront donc uniquement sur les 1300 grenats 
issus des collections de musées français dont les analyses ont été 
publiées en 2007.121
Deux groupes sont des grenats de types almandins (types I et II). 
Ils ont une concentration particulière en MgO, CaO et Ti. Un 
groupe de grenat de type pyraldins (type III) est caractérisé par de 
plus fortes teneurs en Ca et/ou Mg. De composition relativement 
dispersée, les types IIIa et IIIb ont été différenciés sur base de la 
concentration de calcium.122 Enfin ont été identifiés deux groupes 
de grenats de type pyropes (types IV et V) qui se distinguent l’un 
de l’autre par leur concentration en chrome, le premier n’en conte­
nant pas (à la limite de détection), le second en contenant une 
quantité relativement importante (4500 ppm en moyenne). Des 
analyses de grenats géologiques ont permis aux auteurs de localiser 
les sources probables de ces groupes: les types I et II seraient origi­
naires d’Inde avec une précision supplémentaire pour le type I qui 
proviendrait du Raj Mahal dans le district de Tonk (Rajasthan). Le 
type IIIa (avec de fortes teneurs en Ca) est identifié comme prove­
nant d’Orissa, dans le sud­est de l’Inde.123 Le type IIIb provient du 
Sri Lanka. L’origine du type IV (pyrope non chromifère) est proba­
blement le Portugal tandis que le type V provient certainement de 
Merunice en Bohème.
En France mérovingienne, Calligaro et al. ont noté une prédomi­
nance de l’utilisation des grenats de types I et II qui représentent 
presque 80% du corpus jusqu’au début du 7e siècle. Ces grenats 
sont presque systématiquement mélangés dans des proportions 
variables sur le même objet. Certains objets présentent des grenats 
d’origine unique mais ils sont en minorité. Les grenats de types 
IIIa et IIIb sont présents sur un nombre important d’objets mais 
souvent en un ou deux exemplaires. Seuls deux objets présentent 
une majorité de grenats de ce type. Le mélange des almandins 
(types I et II) et des pyropes (types IV et V) est très rare. A partir de 
la fin du 6e siècle les grenats de types IV et V se substituent rapi­
dement aux autres types utilisés précédemment. Sur les objets 
analysés par Calligaro et al. le type V est utilisé dans la seconde 
moitié du 7e siècle toujours en combinaison avec le type IV. Ce 
changement drastique correspond à ce qui avait été observé dans 
d’autres études.124 Von Freeden a proposé que cet arrêt dans l’ap­
provisionnement des grenats indiens soit dû à la mainmise des 
Perses sur les routes commerciales de la mer Rouge, au détriment 
des Byzantins. Périn125 rapporte que cela n’est pas le point de vue 
des historiens indiens qui ont constaté une baisse du commerce 
maritime vers l’Europe dès le 4e siècle.
Notons que les gisements de Bohème (type V) sont exploités 
dès le 5e siècle au moins, comme en témoignent des grenats en 
cabochon analysés sur une boucle d’Apahida, Roumanie.126 Les 
proportions des types de grenats utilisés à cette époque et dans 
cette région sont différentes de celles observées en France et en 
Belgique.
(106) Roerhs et al. 2013. (107) Kreuz 2000. (108) Cooremans 2008, 2009, Dhaeze et al. 2015. (109) Bakels 2005, Preiss et al. 2005, Viklund 2002 (110) Cooremans 
2008. (111) Cooremans 2009. (112) Cooremans 2005. (113) Cooremans 2004. (114) Dhaeze et al. 2015. (115) De Groote et al. 2003. 
(116) Von Freeden 2000. (117) Arrhenius 2000. (118) Pour une revue détaillée de ces études voir Calligaro et al. 2006-2007. (119) Calligaro et al. 2002; Calligaro et al. 
2006-2007; Périn 2015B. (120) Calligaro et al. 2002; Calligaro et al. 2006-2007; Périn 2015B. (121) Calligaro et al. 2002; Calligaro et al. 2006-2007; Périn 2015B. (122) Périn 
2015B. (123) Périn 2015B. (124) Quast/Schlüsser 2000; Von Freeden 2000. (125) Périn 2015B. (126) Bugoi et al. 2016. 
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